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La revista Ciencia, Técnica y Mainstreaming social (CITECMA) tiene como fin la difusión de trabajos científicos de 
carácter empírico, epistemológico o teórico que contribuyan, desde cualquier área de conocimiento, a la 
reflexión y debate de los principales retos para lograr la transformación social que permita abordar la 
sostenibilidad de nuestra sociedad desde la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Este número de CITECMA se abre con la aportación de la Dra. Hrynevych y el Dr. Goncharenko sobre economía 
solidaria y género en la Unión Europea. 
La igualdad de género, su conceptualización y evolución, es el núcleo del artículo de la Dra. San Miguel que 
establece el recorrido desde Beijing (China, 1995) hasta el reto fijado para el año 2030: la igualdad efectiva. 
Igualdad impulsada por el movimiento feminista cuyos referentes son analizados en el artículo de la Dra. 
Hernández-Domínguez. 
Alcanzar la igualdad efectiva requiere la observación de la perspectiva de género en las instituciones educativas. 
Son las académicas e investigadoras el objeto de estudio de la Dra. Rodríguez Navia centrado en cinco 
universidades peruanas. 
La aplicación de la perspectiva de género en la práctica de proyectos y la propuesta de estrategias para afrontar 
los obstáculos de su implementación es desarrollada en el estudio de la Dra. Flesler. 
Universidades, centros educativos en general, como microcosmos reflejo de la realidad social, son marco de 
expresión social no siempre libre de sesgos y conductas discriminatorias. El Dr. García-Medina realiza un análisis 
de esa realidad y los elementos que conforman retos y oportunidades de mejora.  
Realidad social modificada por la movilidad global que tiene sus antecedentes contemporáneos en la propia 
construcción europea resultado de los conflictos bélicos que se sucedieron a lo largo del s. XIX y XX. Es el 
planteamiento de la contribución de la Dra. Molek y la presentación de ese proceso migratorio en la 
configuración de la Argentina actual.  
A esta realidad social de exigencia de cambios que lleven a la garantía de un desarrollo real de la igualdad y no 
discriminación, da respuesta el orden normativo a través de la configuración jurídica de esos principios y 
aspectos. 
El Dr. Albert-Márquez y la Dra. Soto-Arteaga nos presentan la herramienta HEMLI como instrumento de 
medición de la calidad y aspectos claves presentes en la normativa reguladora para hacer efectiva la igualdad. 
Objeto de estudio compartido con el Dr. Morales-García en la realidad de América Latina.  
La Dra. Garza-Guerra realiza el análisis normativo del sistema educativo mexicano en materia de género, 
reflexionando sobre la necesidad de una revisión profunda sobre la implementación efectiva de la normativa y 
su impacto en el avance social de la mujer como ciudadana de pleno derecho.  
La perspectiva de género en el acceso a bienes y servicios es contemplada en el estudio presentado por la Dra. 
Arroba-Salto centrado en la incorporación de las mujeres afroamericanas a las Asociaciones de Economía 
Popular y Solidaria reguladas en Ecuador.  
La vulnerabilidad de mujeres, sus hijas e hijos así como de familiares a su cargo se muestra en toda su crudeza 
en los momentos más convulsos en los que el estallido de conflictos bélicos la someten, a ella y a la familia a su 
cargo, a una permanente desprotección. El proceso de desarme guerrillero de Colombia es ejemplo de cómo la 
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Esa ausencia o invisibilidad de la mujer en las esferas públicas se mantiene en cualquier espacio y momento, 
como viene a demostrar el trabajo del Doctorando Sergio C. Pozuelo sobre la participación activa de la mujer en 
la romería de El Rocío (Huelva, España) como cartelista y como imagen iconográfica de esa manifestación de 
fervor popular.  
Cierra el número el trabajo del Ldo. Juca-Maldonado sobre exergames analizando brevemente su desarrollo 
como expresión de la incorporación de la mujer al uso de las nuevas tecnologías. 
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